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1 Brief overview of Iranian coinage during the Safavid period, explaining the function of
coins, their epigraphy and the various legends used.
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